























































































身長（cm） 169.9± 7.0 156.8± 5.8
体重（kg）  67.3±10.6  53.5± 7.9
BMI  23.3± 3.3  21.7± 2.7
体脂肪率（%）  20.4± 5.8  30.0± 5.0
内臓脂肪レベル   8.1± 4.4   4.4± 2.6
骨格筋率（%）  33.2± 3.0  25.3± 2.5
骨密度（%YAM）  89.3±20.9  86.4±19.2
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